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Anodya Yudhiztira. ANALISIS TINGKAT METAKOGNISI SISWA DALAM 
PEMECAHAN MASALAH MATERI PERSAMAAN KUADRAT 
DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VIII I MTsN 
KEDUNGGALAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu  Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli  2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: tingkat metakognisi siswa 
dengan aktivitas belajar tinggi dalam pemecahan masalah materi persamaan 
kuadrat kelas VIII I MTsN Kedunggalar Ngawi, tingkat metakognisi siswa dengan 
aktivitas belajar sedang dalam pemecahan masalah materi persamaan kuadrat 
kelas VIII I MTsN Kedunggalar Ngawi, dan tingkat metakognisi siswa dengan 
aktivitas belajar rendah dalam pemecahan masalah materi persamaan kuadrat 
kelas VIII I MTsN Kedunggalar Ngawi.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subjek  pada 
penelitian ini adalah 6 siswa kelas VIII I MTsN Kedunggalar tahun pelajaran 
2016/2017. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling. 
Data diperoleh dengan metode angket dan wawancara berbasis tugas, angket yang 
digunakan adalah angket aktivitas belajar siswa. Data divalidasi menggunakan 
triangulasi waktu. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat metakognisi siswa dalam 
pemecahan masalah materi persamaan kuadrat kategori aktivitas belajar tinggi: 
Tahap perencanaan, siswa mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dengan 
jelas, mengetahui cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, dan 
mampu menyeleksi strategi yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. 
Tahap pemantauan, siswa menyadari kesalahan konsep dan mampu memberi 
alasan yang mendukung pemikirannya. Tahap pemeriksaan, siswa melakukan 
evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dan meyakini hasil yang telah 
diperolehnya. Berdasarkan indikator, siswa dengan aktivitas belajar tinggi berada 
pada tingkat metakognisi Reflective Use. Tingkat metakognisi siswa dalam 
pemecahan masalah persamaan kuadrat kategori aktivitas belajar sedang: Tahap 
perencanaan, siswa dapat mengungkapkan apa yang diketahui serta apa yang 
ditanya, dapat menentukan langkah-langkah yang akan digunakan dalam 
pemecahan masalah namun tidak dapat menyeleksinya dengan langkah yang lain. 
Tahap pematauan, siswa tidak menyadari kesalahan konsep dan  perhitungan serta 
kebingungan untuk melanjutkan langkah pemecahan masalah. Tahap 
pemeriksaan, siswa tidak melakukan evaluasi dan juga tidak meyakini hasil yang 
diperoleh. Berdasarkan indikator, siswa dengan aktivitas belajar sedang berada 
pada tingkat metakognisi Aware Use. Tingkat metakognisi siswa dalam 
pemecahan masalah persamaan kuadrat kategori aktivitas belajar rendah: Tahap 
perencanaan, siswa hanya dapat mengungkapkan apa yang diketahui serta apa 
yang ditanya yang tertulis jelas pada soal, tidak dapat menetukan langkah-langkah 
yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. Tahap pemantauan, siswa tidak  
menyadari terhadap apa yang dipantau dan tidak menyadari kesalahan konsep dan  
perhitungan. Tahap peme-riksaan, siswa tidak melakukan evaluasi dan juga tidak 
meyakini hasil yang diperoleh. Berdasarkan indikator, siswa dengan aktivitas 
belajar rendah berada pada tingkat metakognisi Tacit Use. 
 
  




Anodya Yudhiztira. ANALYSIS of the LEVEL of STUDENTS ' 
METACOGNITION in PROBLEM SOLVING QUADRATIC EQUATIONS 
REVIEW MATERIAL FROM the LEARNING ACTIVITIES of STUDENTS of 
CLASS VIII I MTsN KEDUNGGALAR SCHOOL YEAR 2016/2017. Thesis, 
Faculty of teacher training and educational sciences, University Eleven 
Maret Surakarta. July 2017. 
This research aims to describe: the level of students ' Metacognition 
in problem solving quadratic equations material class VIII I MTsN 
Kedunggalar Paths based on the category of students with learning 
activities, a high level of student Metacognition in problem solving 
quadratic equations material class VIII I MTsN Kedunggalar Paths based 
on the category of students with moderate learning activities, and the level 
of students ' Metacognition in problem solving quadratic equations material 
class VIII I MTsN Kedunggalar Paths based on the category of students 
with low learning activities. 
This research is qualitative research case studies. The subject of this 
study, namely 6 grade VIII I MTsN Kedunggalar years 2016/2017 lessons. 
Procedure for the selection of the subject using a purposive sampling 
technique. Data collection is done by the method of question form and 
interview-based tasks, the now used that is now learning activities of 
students. Data validation using the triangulation of the time. Data analysis 
techniques used for data reduction, namely the presentation of data and the 
withdrawal of the conclusion. 
The results showed that the level of students' metacognition in 
problem solving quadratic equations material category of higher learning 
activities:  the stage of planning, knowing what is known and asked clearly, 
knowing how that will be used to solve problems, and be able to choose a 
strategy that will be used in solving problems. The monitoring phase, 
covering realized the mistake and is capable of justifying the concept of 
supporting rationale. the stage of the examination, including doing the 
evaluation of the results obtained and believed he had results. It is in 
accordance with the indicators of the level of metacognition level Reflective 
use. The level of students' metacognition in problem solving quadratic 
equations category learning activities are: planning stages, include can 
reveal what is known and what is asked, can determine the measures that 
will be used in problem solving but can not choose others strategy. the stage 
of monitoring, covers are not aware of the concept of fault (the formula) and 
calculation as well as the confusion to continue the troubleshooting steps. 
the stage of examination, not doing evaluation and also not convinced of the 
results obtained. It is in accordance with the indicators of the level of 
metacognition level Aware use. The level of students' metacognition in 
problem solving quadratic equations category low learning activities: 
planning stages, include can only reveal what is known and what is asked is 
written clearly on the matter, cannot determine the measures that will be 
  
used in problem solving. the stage of monitoring, covers are not aware of 
what is monitored and is not aware of the concept of fault (the formula) and 
the calculation. the stage of examination, not doing evaluation and also not 
convinced of the results obtained. It is in accordance with the indicators of 
the level of metacognition, Tacit knowledge on the level of use.’ 
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